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Перспективным направлением в современной энергетике Украины 
является энерго- и ресурсосбережения, реализация которого возмож-
на, в том числе, внедрением систем энергосберегающего автоматизи-
рованного управления энергоустановками электростанций. 
Энергоустановка, как объект управления, может быть охарактери-
зован следующими векторами (рис. 1, а): вектор выходных параметров 
выхX ; вектор входных регулируемых параметров 
рег
вхX ; вектор вход-
ных нерегулируемых параметров нерег
вхX ; вектор внутренних парамет-
ров внX ; вектор внешних возмущающих воздействий  ; вектор пара-
метров, определяющих потери энергии различной физической приро-
ды потX . 
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Рисунок 1 – Векторная схема произвольного технологического  
объекта. 
 
Однако, целесообразно использовать более развернутую модель 
(рис. 1, б), включающую в себя разделение векторов внутренних па-
раметров и потерь на управляемую и неуправляемую составляющие. 
Это позволит более точно определять резервы энергосбережения и 
степень управляемости энергоустановок. 
